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C ALZADOS 
L U C E N A , 1 8 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
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O R I E N T A C I O N E S 
I salarlo tamlliar y las 
Calas de Compensación 
Recientemente estuvo en Granada 
un docto j e su í t a , el P. Azpiazu, quien 
d e s a r r o l l ó en aquella capital una 
interesante serie de conferencias, 
recogidas por la Prensa, a t r a v é s de 
la cual tuvieron la debida difusión. 
N o pudo realizarse el intento plausi-
ble de traer a és ta , siquiera por bre-
ves horas, a l eminente rel igioso, que 
hab r í a dejado a q u í la semilla que su 
privilegiada palabra esparce y que 
tiene en su e n t r a ñ a el germen de 
fecundas ideas prontas a fructificar. 
Pero tenemos en nuestras manos 
un folleto, que contiene una de las 
principales ideas de la campana d i -
vulgadora y de justicia social que 
sigue el P. Azpiazu, y ello nos invita 
a comentarlo, siquiera sea breve-
mente. 
Se refiere a las Cajas de Compen-
sac ión , o de Subsidios familiares, que 
son instrumentos implantadores de 
la justicia social en la r e t r i buc ión del 
trabajo obrero. 
La teor ía que inspira esta orienta-
c i ó n — p o r c o n t r a p o s i c i ó n a la escue-
la l iberal que considera al obrero 
como un factor de la p r o d u c c i ó n a l 
que se retribuye con un salario equi-
valente a l trabajo que rinde, lo mismo 
que una m á q u i n a cualquiera, — se 
basa en considerar al obrero como 
un hombre, que tiene diversas nece-
sidades s e g ú n sus circunstancias 
familiares. 
E l axioma de «a igual trabajo, res-
ponde igual s a l a r i o » , se ha visto 
conculcado por los mismos que lo 
sustentaban, cuando han puesto una 
máquina a cargo de una mujer o de 
uu muchacho, retribuyendo a estos 
con salario inferior p o r q u e — d e c í a n — 
sus necesidades son menores que las 
del hombre. 
De este contraste ha nacido, pues, 
la t eo r í a del salario familiar, que es 
uno de los postulados de la sociolo-
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IL SIOIIIIDO HüZQi DE m 
De la Patria española es el Blasón 
una efigie gloriosa que revela 
el amor de Jesús y nos consuela 
en el trance fatal de la aflicción. 
Hoy padece el dolor de la Pasión; 
¡dolor como ninguno le desvela, 
y en la cumbre de un cerro es centinela 
donde reina inmortal su Corazón! 
Su Corazón, Sagrario es del amor; 
de ventura sin fin es Manantial; 
¡como en la Cruz también sufre el dolor, 
pues de Cristo sufrir fué el ideal; 
a quien lucha y padece da valor 
con poder misterioso y celestial! 
JÓSE Luis UTRERA GUERBÓS. 
gía cristiana. El pr incipio es que cada 
obrero adulto ha de tener una. retr ibu-
c ión por su trabajo, suficiente para 
la s u s t e n t a c i ó n de una familia sobria 
y honesta. 
Ahora bien, aquellos patronos que 
inspirados en la justicia social cr is-
tiana implantaron por sí el salar io 
familiar, tropezaron en la p r á c t i c a 
con la dificultad de hallarse en difícil 
s i t u a c i ó n frente a aquellos otros que, 
aviesamente, no a d m i t í a n m á s que 
personal soltero y femenino, y de 
a q u í que hayan surgido las Cajas de 
C o m p e n s a c i ó n , que desde hace t iem-
po funcionan en varios p a í s e s y que 
en E s p a ñ a hicieron su a p a r i c i ó n en 
Palma de Mal lorca , y recientemente, 
por i n s p i r a c i ó n de nuestro Caudi l lo , 
en Salamanca y otros puntos. 
Estas Cajas compensadoras son 
mantenidas proporcionalmente por 
las industrias de un determinado 
sector de p r o d u c c i ó n , y merced a ellas 
el obrero recibe un subsidio propor-
cional al n ú m e r o de hijos y a la edad 
y cond ic ión de é s t o s , permitiendo a 
la madre dedicarse a su cuidado, 
l i b e r t á n d o l a del trabajo fuera del 
hogar, y por consiguiente, de restar 
empleos al obrero v a r ó n . 
N o podemos extendernos acerca 
del gran alcance de esta in s t i t uc ión 
social. S ó l o hemos querido l lamar la 
a t e n c i ó n de lodos, por si es llegada 
la hora de que aqu í , como en Grana-
da, se anden los primeros pasos para 
realizar este gran postulado crist iano 
y de justicia social. 
de los gloriosos generales Queipo de 
Llano, Mola , Váre la , Aranda; de José 
Anton io , O n é M m o Redondo, Calvo 
Sotelo, etc., en diferentes t a m a ñ o s y 
precios, e n c o n t r a r á en Infante D o n 
Fernando, 122 (junto a la farmacia 
Franquelo.) 
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• V I N O exija siempre 
M O N I I L L A 
Proyecciones de asilados 
P A S A N D O P O R F R A N C I A 
Hemos exhibido nuestro visado colec-
tivo de pasaportes en la estación de 
Cerbere, ante el puesto de la gendarme-
ría francesa, después de una rápida revi-
sión del equipaje, pasando lista y desfi-
lando ordenadamente, como un rebaño, 
ante la doble fila de los inconmovibles e 
inalterables guardias que observan una 
corrección, una compostura y atención, 
con tal fineza de modales, que contrasta 
rudamente con los de sus colegas, los 
policías, sus camaradas comunistas del 
frente-populismo español. El recuerdo 
pavoroso e imborrable que de éstos con-
servamos, se mantiene más constante en 
nuestros oídos, con la seca repercusión, 
de la inflexión de su interrogante exigen-
cia, al solicitar, pistola en mano, amena-
zadores, «los documentos» que comprue-
ban la personalidad. Tan fuerte se man-
tiene la impresión de aquel recuerdo, 
que en el propio territorio francés, a 
nuestro paso por Perpignán, y después 
en el .suelo patrio nacional, en unos mo-
mentos en que subimos en Fuenterrabía 
a Telégrafos, hemos padecido la alucina-
ción persecutoria, reminiscente, del esbi-
rro revolucionario, al cruzar alguna ca-
lleja semioscura, como de visión madri-
leña de las últimas horas de los atarde-
ceres de Agosto de 1936. 
Aquel peligro ha desaparecido. Es im-
posible calcular la situación de ánimo, el 
estado que en el espíritu refleja, la con-
dición, la seguridad, el convencimiento 
pleno de vuestra completa garantía en 
la integridad de la propia personalidad 
humana, al sentiros firmes, respetados y 
seguros, traspuesta la frontera. 
Han sido tantas, tan seguidas y fre-
cuentes, y tan fuertes, las impresiones 
que se han venido sucediendo, que ni la 
imaginación se para a reflexionar y me-
dir cada uno de los peligros sufridos y 
calcular su inmensidad, ni la tensión 
nerviosa en que se ha vivido, permite 
dar rienda suelta y espontánea al senti-
miento, exteriorizando la alegría y felici-
dad por la libertad recobrada. El espíri-
tu en tensión, latente el corazón, palpi-
tando oprimido en aquella lucha titánica 
del ser y no ser, de la posesión de la 
personalidad y del estado opresivo y 
deprimente de vuestro cautiverio. Lloráis 
o reís, en otro ambiente, en otro medio, 
en otro momento, en que un golpe de 
dolor, os anonada y un aluvión de felici-
dad, os envuelve, al sentiros triste o al 
gozaros dichoso, o reís y lloráis a la vez, 
que por la desdicha o la felicidad inespe-
rada que se alcanza, tanto se siente uno 
como otro estímulo emotivo, pero aquí 
en la frontera, ya salvados, ya libres, o 
porque no dáis crédito a vuestra felicidad 
o porque aquel cúmulo de impresiones 
os anonadaron, borrando vuestra sensi-
bilidad, permanecéis atónitos, absortos, 
como abstraídos, y enmudecéis. Poned a 
un niño, en el salón en que se celebra una 
conferencia o asamblea científica, a un 
analfabeto, en un congreso literario, o a 
un ciego que recobró la vista, en un 
salón profusamente iluminado,y el asom-
bro de todos ellos, su encogimiento, su 
pavor, al propio tiempo que el deseo de 
huir, de desaparecer y de ocultarse, es 
pálido, ante la congoja atemorizante y 
silenciosa, del que vuelve al mundo civi-
lizado, recobrando su personalidad, su 
libertad, su vida, mantenida diez y seis 
meses, por el tenue hilo de la suerte. 
Cerbere da la impresión de una tacita 
de plata. Un pueblecito del Pirineo fran-
cés, cara al mar latino. Bruñido, limpio, 
resplandeciente, con un cielo azul, como 
los pueblos andaluces' de nuestro Medi-
terráneo. Con una carretera que descien-
de hasta el mar, colgada de hotelitos. En 
su amplia estación, don Manuel, ha sabi-
do algo de su transmigración, porque en 
su SALLE D'ATTENTE, sobre una maleta, en 
el espejo de un bolso de señora, ha em-
pezado el cambio inverso de su persona-
lidad al rasurar su rostro, que encubría 
el abandono de su tocado. Con la inteli-
gente Pilar, ha recorrido sus vías sy ha 
encontrado, pronto, caballeroso, servicial 
y atento cicerone nacionalista, que en 
saludo romano, ha . correspondido a 
nuestros deseos y ha dirigido amable-
mente nuestros pasos, facilitándonos a 
Perpignán la expedición, con toda suerte 
de acogimientos, para hacer posible y 
económico, nuestro tránsito en el territo-




¡ CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA 
Ü Profesora de Piano Titulada, por el = 
= Conservatorio de Madrid. 
| DA C L A S E S A DOMICILIO ¡ 
= Honorarios convencionales 
| R a z ó n : Estepa, 106 (L ib re r í a ) | 
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B A N C O DE E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de los depósitos transmisibles números 
81 y 90, de pesetas nominales 60.000 y 
1.000, en títulos de la Deuda Amortizable 
al 4 por 100, emisión 1928 y d é l a Deuda 
Amortizable al 5 por 100, emisión 1927, 
sin impuesto, respectivamente, expedidos 
por esta Sucursal en 5 de Junio y 12 de 
Septiembre de 1933 a favor de don Anto-
nio Pérez Solano, se anuncia al público 
por primera vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique den-
tro del plazo de un mes a contar desde 
la fecha de inserción de este anuncio, se-
gún determinan los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente de este Banco; advir-
tiendo que, transcurrido este plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirán los 
correspondientes duplicados de dichos 
resguardos anulando los primitivos y 
quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Aníequera 22 de Junio de 1938.-11 Año 
Triunfal. 
El Secretario, 
JOSÉ MANUEL GOYA MATUTE 
C a j a d e A h o r r a s i P i D s i a H O S 
Por esta entidad se ha publicado la me-
moria anual y balance de cuentas co-
rrespondientes al ejercicio de 1937. 
La brevedad que nos impone la falta 
de espacio, no es óbice para que recoja-
mos lo más esencial de dicha memoria, y 
es que la Caja de Ahorros sigue mere-
ciendo la confianza de los antequeranos, 
que siguen llevando a ella sus" ahorros, 
en una cuantía que ha rebasado un millón 
de aumento a la cantidad total que suma-
ban las imposiciones el año anterior, y 
no se crea que esa diferencia es notable 
porque naturalmente decreció el ahorro 
el año 1936, por las circunstancias que 
se atravesaron en España, pues en rela-
ción con el año 1935, el más alto ingreso 
que había registrado la cifra de imposi-
ciones, o sea pesetas 2.768,806, ha sido 
superado en cerca de 800,000 pesetas. 
Hay que destacar las aportaciones be' 
néficas y patrióticas hechas por la Caja a 
cargo de sus beneficios como son las be-
cas que costea a cinco alumnos del Ins-
tituto, donativo a las Hermanitas de los 
Pobres (1.000 pesetas), a la Bandera de 
Antequera (500), para la suscripción del 
acorazado «España» (500), para la del 
Ejército (3.000), Aguinaldo del Soldado 
(200) y ottos. 
Por todo lo cual felicitamos al Consejo 
de Administración de la benemérita Caja 
de Ahorros y Préstamos de Antequera. 
EL SOL D E ANTEOITEFM 
VIDA MUNICIPAL 
Se r e u n i ó la C o m i s i ó n Gestora el 
m i é r c o l e s , bajo la presidencia del 
alcalde s e ñ o r López ^Priego, y asis-
tiendo los s e ñ o r e s Castilla Miranda , 
Herrera Rosales, Moreno Pareja, 
B lázquez de Lora , Moreno de Luna y 
Cuadra B lázquez . 
Por el secretario s e ñ o r Pé rez Ecija 
se d ió lectura al acta de la anterior, 
a p r o b á n d o s e . 
ORDEN DEL DI K 
E l interventor s e ñ o r S á n c h e z de 
Mora , leyó la r e l ac ión de cuentas, 
facturas y listas de jornales, siendo 
todas ellas aprobadas. 
Dióse cuenta de un atcnt • saluda 
de la Sec re t a r í a Mi l i t a r y Particular 
de S. E. el Jefe del Estado y Genera-
l í s imo del Ejérc i to Nacional , agrade-
ciendo en nombre de és te la felicita-
c ión con mot ivo de la o c u p a c i ó n de 
Cas t e l l ón de la Plana y enviando un 
afectuoso saludo a la C o r p o r a c i ó n y 
-vecindario de Antequera. 
Vista c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r go-
bernador c iv i l mediante la cual , pre-
vio informe y favorable propuesta de 
la De legac ión de Hacienda, se presta 
a p r o b a c i ó n al expediente instruido 
por este Ayuntamiento para contratar 
con el Banco de Créd i to Local de 
E s p a ñ a el servicio de T e s o r e r í a con 
apertura de c réd i to hasta la c u a n t í a 
de 250.000 pesetas, se acuerda unir 
dicha c o m u n i c a c i ó n al expediente, 
como a p r o b a c i ó n del mismo, not i f i -
c á n d o s e al Banco. 
Se acuerda dar publicidad a la rela-
c ión de nichos vencidos en el pasado 
mes. 
Se accede a peticiones de anticipo 
reintegrable que só l ic i tan el adminis-
trador del Matadero don José M a r í a 
Gonzá l ez Vivas y el capataz de j a rd i -
nes Antonio Viera Cabello. 
Para que pueda efectuar viaje mot i -
vado por enfermedad, se concede 
licencia de quince d í a s a la encargada 
de la Biblioteca, s e ñ o r i t a Remedios 
T o m á s . 
D ióse cuenta de pet ic ión del chófer 
del kcamión de riegos solici tando 
aumento de haber, d e s e s t i m á n d o s e 
por no poder ser modificadas las 
consignaciones dentro del presupues-
to en curso. 
Visto escrito del padre del emplea-
do fallecido Enrique Rodr íguez S á n -
chez, sobre derechos pasivos, se 
a c o r d ó informe el Negociado de Per-
sonal. 
Se acuerda tener en cuenta para 
cuando haya vacantes, las peticiones 
de empleo que formulan los excom-
batientes Anton io Bení tez Ríos y 
R a m ó n de las Heras Casaus. 
Fueron aprobadas las cuentas de 
caudales correspondientes al segun-
do, tercero y cuarto trimestres de 
1937, presentadas por el interventor. 
Pasa al Negociado correspondien-
te pet ic ión de pago de haberes del 
guarda de la c a ñ e r í a de la Magdalena, 
José G a r c í a G a r c í a . 
Finalmente, se a c o r d ó que durante 
el verano se celebren las sesiones a 
las diez de la noche. 
Coinflicia liar üe Meioera 
Relac ión de donat ivos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Empleados y Obreros de la Socie-
dad Azucarera Antequerana 264 50 
Empleados y Obreros de la Fábrica 
de Tejidos de don José García-Ber-
doy Carrera 273.10 
Obreros de la Fábrica de Tejidos de 
los señores Vergara y Compañía 208.25 
Don Diego López Priego,do.s días de 
haber de su asignación como al-
' calde 50.— 
Total pesetas 7>5.85 
El industrial de esta localidad don José Ló-
pez Fuentes entrega 500 abanicos Pay-Pay, 
con destino a los soldados hospitalizados en 
esta plaza 
Antequera 24 de Junio de 1938.—II Año 
Iriunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
AUXILIO SOCIAL 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Sr. Capitán de la Guardia Civil , un día 
de postre. 
D. Juan Moreno, un borrego. 
D. Luis Sarria, seis arrobas ae patatas. 
EN METALICO 
Casa Moro 
D. José Outiérrpz 






Salu Jo a Fríinco: ¡Arriba España! 
LA DELEGADA LOCAL 
DEGOCIADO DE AGRICULTURA 
DECLARACIONES DE CEBADA 
Se pone en conocimiento de todos 
los tenedores d í cebada d : este térmi-
no municipal que, hasta el día 28 del 
actual, se admiten en este Negociado 
(planta baja del Ex tno. Ayuntamiento) 
declaraciones que de dicho grano po-
sean en el uia 25 de los comentes.— 
Los contraventores út esta disposi-
ción serán sancionados con h incauta-
ción de la cebadá no deciarada, cuyo 
valor total quedará n i beneficio üei 
F.-tado, sin perjuicio de las sanciones a 
que sean acreedores sus d-.itños. 
Antequ ra 25 de Junio de 1938.— 
II Ano Triunfal. 
Procesión del sagrado 
Corazón de Jesús 
Como anunciamos, el viernes, festivi Jad del 
Sagrado Corazón de Jesús y como fin de los 
solemnes cultos celebrados en la iglesia de 
San Sebastián, en los que ha predicado el P. 
Garrido, S. J., tuvo lugar la solemne procesión 
en la que figuró la sagrada y hermosa imagen 
que se venera en la Encarnación. 
Salió a las ocho de la tarde por la puerta de 
la iglesia que da a la calle de la Encarnación. 
En primer lugar iban las mangas parroquia-
les y guiones de las Sacramentales de San Se-
bastián y San Miguel; de la Hermandad del 
Señor de la Salud y de las Aguas y Esclavitud 
de los Remedios. 
>eguian en dos filas alumbrando las asocia-
das del Apostolado de la Oración, Hijas de 
María, de las. Recoletas y San Pedro, con sus 
estandartes, y otras asociaciones piadosas; 
después muchos caballeros, jóvenes y niños, 
representaciones civiles, de las Ordenes reli-
giosas y del clero. Guardaban el orden en las 
filas y dirigían los himnos que se cantaron du-
rante el trayecto, los presbíteros don Antonio 
Vegas, don Jaime Estrada, don Antonio Gar-
cía y don Pedro. Pozo. 
Los superiores de los conventos de Capu-
chinos y Trinitarios, Rrí. PP. Luis de Ausejo y 
Santiago de Jesús y María, respectivamente, y 
los párrocos, de Santa María, don Juan Estra-
da; de San Pedro, don Clemente Blázquez, y 
de San Miguel, don Francisco Torréns, mar-
chaban junto a la imagen, cuyas andas eran 
llevadas a hombros por veinticuatro devotos, 
pertenecientes a lo más distingüido de Ante-
quera y que voluntariamente habíanse ofreci-
do para ello, como en otras procesiones. De 
hermano mayor llevaban al gestor municipal 
don Manuel Cuadra Blázquez. 
El Sagrado Corazón de Jesús aparecía sobre 
rico trono tallado y adornado con flores na-
turales y hermosos candelabros, i luminándole 
reflectores. .' 
Detrás del mismo marchaba, revestido de 
capa, don Juan Ramos, siguiendo la presiden-
cia, que integraba el c )mandante militar, don 
Andrés Arcas, acompañado del alcalde, don 
Diego ,López Priego; vicario, don Rafael Co-
rrales; capitán de la Guardia Civil , don Anto-
nio Gutiérrcz;:don Carlos Lería, en represen-
tación del jefe local de F. E. T., y don Luis 
Moreno Pareja, jefe de Milicias. 
Cerraba la marcha, la Banda Municipal di-
rigida por el señor López Sánchez, y cuidaba 
del orden en las calles la Guardia Municipal,a 
las órdenes de su jefe don Antonio Cobo. 
La procesión, que fué presenciada por mu-
cho público, recorrió la plaza de San Sebas-
tián, calle infante, Trinidad de Rojas, Ramón 
y Cajal hasta la Alameda y finalmente toda 
la calle principal hasta la iglesia, donde pene-
tró a las diez y media de la noche. 
Los balcones de la mayoría de las casas 
lucieron colgaduras, y también muchas tuvie-
ron iluminación desde la víspera de la festivi-
dad del Sagrado Corazón de Jesús. 
De Cinematógrafo 
Una gran cinta alemana vimos el don.i.igo 
anterior: «La gran aventura de Silvia» que 
pos permitió admirar a la gran actriz Kathari-
he Hepburn en un papel por demás simpático 
que resuelve las interesantes aventuras del 
film. 
También se proyectó un magnífico noticia-
rio «Luce» dedicado a España y en el que 
surgen hermosas perspectivas de Sevilla, man-
chadas por la visión de las destrucciones 
rojas en el estertor de su frustrado dominio, 
que malogró el glorioso Queipo de Llano. 
Asimismo vimos el aspecto ruinoso de la 
mártir Oviedo, donde se cebó la barbarie de 
la guerra marxista. 
Esta noche se proyecta otro interesente 
noticiario «Luce» con la gran película «Ria-
chuelo», de la marca Atlantic. 
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N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 67 años, ha dejado de 
existir el conocido propietario y agri-
cultor don Ricardo Gallardo Quintana. 
Era e1 finado también hermano mayor 
de la Santísima Virgen del Consuelo y 
consejero de la Caja de Ahorros. 
El sepelio se verificó en la tarde del 
viernes, asistiendo al acto numerosas 
personas y representación de dicha en-
tidad y de la Hermandad del Consuelo. 
En paz descanse el finado, y reciban 
sus hijos y demás familia nuestro senti-
do pésame. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz su primer hijo doña 
Isabel Ruano Huelva, esposa de nues-
tro amigo don Ramón Cabrera García. 
Sea enhorabuena. 
PARA HACER 
una d ig ts t ión perfecta beba en las comi-
das, el gran vino de mesa tinto y blanco 
que venden en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
E N H O R A B U E N A 
En examenes verificados en Sevilla 
para cubrir plazas de auxiliares de far-
macias militares ambulantes, ha obteni-
do el número uno nuestro paisano don 
Juan Franquelo Castilla, hij > del farma-
céutico don José Eranquelo Facia. 
A LA MARINA 
Los jóvenes falangistas de las O. J., 
camaradas Francisco Berdún Caamacho 
y Pedro González Bermúdez, han obte-
nido su ingreso voluntario en nuestra 
gloriosa Marina de Guerra, marchándo-
se hoy para su incorporación en la Co-
mandancia de San Ftrnando. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picapostes en el CAFÉ. 
VERGARA. Teléfono 36. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
El día 29, fiesta del titular de la parro-
quia, se celebrará misa de C o m u n i ó n 
general a las nueve de la mañana y a 
las once y media, misa solemne, con 
panegírico a cargo del R. P. Francisco 
Lloréns, S. ). 
Por la tarde, a las siete, ejercicio de la 
novena finalizando con solemne proce-
sión claastral con el Santísimo. 
AVISO IMPORTANTE 
Se recuerda a todos los vecinos obl i -
gados al pago del Reparto General de 
Utilidades, que el plazo de cobranza vo-
luntaria termina el p róximo jueves, día 
30 del actual, sin p rór roga alguna,-
Pasado ese día, los recibos pendien-
tes pasarán a la Agencia Ejecutiva, don-
de habrán de satisfacerlos con los co» 
nespondientes recargos y costas. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Durante los días 28, 29 y 30 del co-
rriente se celebrará solemne triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús, dedicado 
por las Religiosas Mínimas de San Fran-
cisco de Paula y costeado por una per-
sona devota en sufragio de todos los 
caídos por Dios y por la Patria. 
Por la tarde, a las siete, se hará el 
ejercicio del tiiduo, con se rmón a cargo 
i deHR. P. Ministro de losTIrinitanos,' y 
i el úl t imo día habrá procesión con el 
j Santísimo. 
| Se suplica la asistencia. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Hoy domingo a las siete de la tarde, 
darán principio los tjercicios espiritua-
les para hombres que, organizados por 
la Asociación Cató ica de Padres de Fa-
milia, dirigirá el P. Fortián Puig, uno 
de los valores destacados de la ínclita 
Compañía de Jesús. 
Esperamos que todos los hombres de 
Antequera, sin distinción de edad ni 
condición, asistan a cosechar los abun-
dantes frutos que las sabias lecciones 
del citado padre producirán. 
SE A L Q U I L A 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán razón en Ramón y Cajai, 15. 
FESTIVAL DE FIN DE CURSO 
Como teníamos anunciado, hoy se 
celebrará en el Salón Rodas un festival 
patrocinado por el Excmo. Ayuntamien-
to y organizado por el Consejo local 
de Primera Enseñanza, y puesto bajo el 
patrocinio del S?grado Corazón de 
jesús . 
En él se distribuirán premios de fin 
de curso a los alumnos de las escuelas 
nacionales y se interpretarán varios nú-
meros de recitación, gimnasia y coros, 
según programa que publicamos en el 
n ú m e r o anterior. 
SE'COMPRA 
un motor eléctrico de un cuarto o me-
dio H P. 
Se reciben ofertas en Estepa, 36. 
M U L T A S 
Por la Delegación provincial de Or-
den Públ ico han sido impuestas las si-
guientes multas: 
250 pesetas a Consuelo Trani Astor-
ga, y 150 a Remedios Narváfz Campa-
no, por expender bebidas alcohólicas. 
ÍOJpesetas a Isabel Cruces Villarraso, 
por infracción de lo dispuesto sobre 
prostitución clandestina. 
50 pesetas a juana Maturano Peñal-
ver, por infracción del reglamento de 
Vigilancia e Higiene de la prosti tución. 
10 pesetas a Rafael Vegas: Carmona, 
por infracción del reglamento de espec-
táculos. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de los señores 
Castilla y Cortés, 
UN CABRERO D E S P E Ñ A D O 
En el sitio conocido por la Raja, de la 
sierra del Torcal, apareció muerto, el 
viernes, el cabrero Francisco González 
Torres, de 77 años, casado y con domi-
cilio en la hu t r tecüla de Carmona, bita 
r-n la Ribera de los Molinos. 
Se supone que el infortunado hombre, 
siguiendo a alguna cabra de ¡as qué 
guardaba, perdió pie, cayendo por una 
altura de doce metros y fracturándose 
la base del cráneo, ^ s & a 
El Juzgado realizó las diligencias 
acostumbradas. 
LAS DOS ESPADAS, O LA IGLESIA 
Y EL ESTADO, por León del Amo. 
—6 pes;tas. 
De venta: Estepa, 122. 
M o a la Lotería Nación 
al 
Adquiera un décimo en la 
afortunada Administración de 
J o s é Muñoz Pérez 
Plaza de Calvo Sotelo, 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
Billetes pon loios los soneos 
lillas imislas por la AlcaiÉ 
Darante la pasada semana han sido 
multados por el señor alcalde, los si-
guientes individuos: 
Miguel Godoy Bautista, José Espino-
sa Rambla y Encarnación Godoy Bau-
tista, por escándalo de sus hijos. Todos 
ellos con dos pesetas. 
Teresa Fernández Machuca, por ven-
der fru'a en lugares prohibidos, con 
cinco pesetas. 
Dolores^, García García, 15 pesetas, 
por haber sido sorprendida cometiendo 
actos inmorales en los jardines del Pa-
seo. 
Rosario Mejías Bermúdez, 10 pesetas 
por la misma faifa que la anterior. 
Socorro García García, 10 pesetas, 
por la misma falta que la anterior. 
Y María Luisa Sánchez Berni l , 5 pe-
setas por maltratar a un niño ciego. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 19 al 25 de Junio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas, 95 la-
nar, 54 cabríos, 11 de cerda, 28 aves. 
Decomisos: 4 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 11 cabritos. 
Reconocidos: 2.943 kilogramos de pescado 
y 453 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 293 kilos de pescado y 150 de 
almejas. 
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ODsenulo a los falangistas 
antaoueranos ¿le gusta el queso de oueia? 
(Conclusión.) 
Un falangista 
¡osé Muñoz Avilés 
josé Alcalá Ortíz 
|uan Calmaestra 
Francisco Muñoz Checa 
Joaquín Rubio Caballero 
Rogelio Lopera Macias 
joaquin Jaén Sánchez 
Francisco Sánchez Ramos 
Luis García Talavera 
Gabriel Robledo Borrego 
Diego Herrera Rosales 
Francisco de P. Robledo 
Francisco Rios Bcnítez 
Cristóbal Avila Sánchez 
Francisco Báez de Agnilar 
Antonio Soto Gómez 
José Cordón Torres 
Navarro el cantinero 
Salvador Casaus Almagro 
Enrique García Villalón 
Eduardo Gacía Varíe 
Antonio Melero Rodríguez 
Antonio Acedo García 
Miguel Rodríguez Molina 
Diego López Priego 
José Castilla Miranda 
Carlos Blázquez Lora 
Viuda de Carlos Blázquez 
Manuel Cuadra y familia 
Rafael Pérez Ecija 
Gustavo Miranda 
Comandante Puesto G. C. 
Mariano Moreno 
Leonardo Navarro Escobar 
Francisco Navarro Montaño 
Carlos Lcría 
josé de la Linde 
José Muñoz Burgos 
Francisco Cabello Gallardo 
Francisco Zurita 




Francisco G, Sánchez 
Carlos Torres Jiménez 
Luis Moreno F. de Rodas 
Antonio Cobos Martínez 




Diego Moreno Blázquez 
Antonio Pino Gallardo 
íosé Somosierra Muñoz 
Rafael Zurita Palomo 
loaquín Gómez Martín 
Juan Vegas Ruiz 
José María Rodríguez Casero 
Eloy García Gallardo 






francisco Villalón Moreno 
losé Navarro García 
francisco Artacho Sánchez 
Antonio Tortosa Alarcón 
Total de lo recaudado: 967'50 pesetas. 
3. -






































































R A D I O Y C I N E M A 
Publicación quincena!, con variadas 
Acciones y numerosas fotografías. 
^e ha recibido el sexto número que 
^Pera a los anietiores por sus magnífi-
as 'lustraciones. 
en Infante, 122. 
COMPRE EN 
La CasíBllaia 





Prolesora en PHIOS 
Avisos: TERCIA, 6 
VINOS Y LICORES 
imm de l a Cruz M [ampo" de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
jjprs.fSLCsnsns.E3 fi= rs.rersjsfSíi=j| 
E L C A Ñ Ó N g 
| Calzados y Alpargatas | 
[Ü Se fia reGlüldo el Reparador Búfalo pO 
| para el calzado blanco- | 
B L a c e n a , 25. A N T E Q U E R A M 
Lectura barata 
BIBLIOCeCf l R O C I O , preciosas nove-
las interesantes y de absoluta mora-
lidad, de autores nacionales; a 95 
céntimos. 
Lfl 6 U 6 R ^ f l , relato novelado de los 
más interesantes episodics de la gue-
rra; en cuadernos semanales, a 45 
céntimos. 
L E T R A S , novelas de gran interés y emo-
ción; aventuras policíacas sensaciona-
les; a peseta. 
De venta: Infante, 122. 
Pro mneito a Calw Sálelo 
L I S I A DE DONANTES 
Suma anterior 1.039.— 
D. Manuel Clavijo Román 2 — 
» José Vergtra Usátegui 5.--
» Francisco Ramos Méndez 3. 
D.a Carmen Bellido, viuda d? 
Cuadra 5.— 
Bernardo Jiménez de la Torre 5.— 
Isidro Ramos Gaitero 10.— 
Carlos Lería Baxter 10.— 
José de la Cámara Jiménez 5 — 
Juan Cárdenas 2. — 
José Antonio Gracia Piqueras 5.— 
D.a Remedios Lora Chaves 1.— 
D. Antonio G ó m e z Casco 2.— 
» Francisco Muñoz luá 'ez 10.— 
D 
Suma y sigue pesetas 1.104.— 
Se reciben los donativos en casa de 
don Juan Blázquez Pare ja -Obregón, 




SE RECIBEN LOS DONATIVUS EN EL 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, EN 
ANTEQUERA 
D. Miguel Gutiérrez Ortiz 5 
» Mariano Cortés Tapia 5 
» Eugenio Rojas Alvarez 5 
» Francisco Jiménez Reina 5 
> Miguel Rodríguez Lara 3 
» José Robledo Borrego 3 
» Ramón Hidalgo Salazar 1 
» Francisco Mora Aguilera 2 
Excmo. Ayuntamiento 250 
D. Guillermo Menéndcz de 
Aulestia 3 
» Eduardo Menéndez Rodrí-
guez 3 
» Luis Baquer Ferrer 3 
> Enrique Cueto Carpió 1 
> José M.a Navarro Mancebo 3 
» Anastasio Temprano Do-
mínguez 
» Siivino García Ercilla 
> luán Gut ié n z Cabezas 
» Joaquín Moreno Peña 
» Ensebio Rubio Gago 
» Juan Ayuso Herrero 
» Lorenzo Segovia Méndez 
» Juan José Martín Ortega 
D. José Acedo Gonzá 'ez 5 
» Amallo Bajo Basterrechea 5 
> Juan Cárdenas González 2 
> José Panlagua Maceda 5 
D.a Rosario Cappa Jaime 2 
D. José Paniagna Vázquez 5 
D.a Carmen Panlagua Vázquez 2 
Rosarito Panlagua Cappa l 
D. Antonio Panlagua Vázquez 2 
D.a Encarnación Vargas Muñoz 1 
D. Feliciano Panlagua Vázquez 3 
> )osé Tejada Prieto i 
Total ingresado hasta el día 17 de Ju-
nio, 1.272,50 pesetas. 
Página 5.9 — E L SOL D E A N T E O J E R A 
Relación de nichos uencidns U L T R A M A R I N O S 
Los señores interesados deben pasar pa-
ra abonar las respectivas permanencias, 
en la Oficina Recaudadora de Arbi-
trios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, transcurrido el 
cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
. NICHOS DE PÁRVULOS 
Nüm, 12 Antonio García Romero. 
» 16 Encarnación Flores Navarro 
» 17 Francisco Navarro Narbona. 
» 19 Ignacio Sánchez Navarro. 
» 21 Fernando Rodríguez Díaz. 
» 22 Carmen Morcnte Arcas. 
» 24 Miguel Sánchez Solórzano. 
» 43 José Lara Aranda. 
» 47 Virtudes Tortosa Ríos. 
a 97 Joaquina Rivera Aviles. 
NICHOS DE ADULTOS 
» 38 {ose Conejo Pérez. 
» 53 Antonio Romero Mcléndez. 
» 120 Francisco Luque Navarro. 
» 696 Francisco Sánchez García. 
» 702 Manuel de la Cámara Nieto. 
» 875 Carmen Casaus Vecino. 
» 943 Encarnación PérezCar ruana 
» 962 José Molina Molina. 
» 1.044 Antonia Calderón Serralbo. 
» 1.046 Miguel Rodríguez Romero. 
Antequera 20 de Junio de 1938.—II Año 
Triunfal. 
E' Jefe del Negociado, 
G . RU1Z. 
Especialidad en GONSERVRS de pescados. 
SflLLETHS y BiZGOGHOá, e x í e n s o surtido. 
u B 6 B I D A S DE C O D A S C L A S e S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
Lfl 
Teniendo muy reducido ef-pacio dis-
ponible y siendo muchas las cartas que 
recibimos, agradecerrrnos a los peticio-
natios'se limiten a decir el objeto que 
desean, pues nos es imposible insertar 
dichas peticiones en los tonos humorís-
ticos o versificados tn que muchas de 
ellas SJ nos dii igen, 
— El sargento Antonio Arjona Cam-
pos desea una pluma y unas gafa^; cabo 
JoséVébenes Pérez, una maquinilla de 
afeitar; cabo José Romero Anguiano, 
una camiseta de verano y una medalla 
de la V i r g m del Carmen. Dirección: re-
gimiento Pavia n.0 7, 308 batallón.ferce-
ra compañía; estafeta n.0 93. 
—R fatl Rodríguez Pardo, de! regi-
miento Pavía n.0 7, segunda compañía 
del sexto batallón, estafeta 89, y Fran-
cisco Morente Key^s, del regimiento 
Oviedo r).08, primera compañía del oc-
tavo batallón, estafeta n.0 86, desean pa-
pel de escribir y sobres. 
— Sargento José M . Caballero Domín-
guez, desea una medalla de !a Virgen 
Consolación, de Utrera; so'dados José 
ü u e r r e o Martín y Fernando Jiménez 
Ocón, una medalla de la Virgen de las 
Nieves, cada uno; José Ro>a Ramírez, 
una pitillera, Manuel Salmerón Romero, 
un pito filarmónico y Ramón Aguilera, 
una pluma estilográfica; pertenecen al 
regimiento Pavía n.0 7, tercera compa-
ñía del 11 batallón; estafeta n.0 92. 
Cervecería CASIILI 
C A F É 
U G O B E S -:- VIWOS DE TODAS G L A S E S 
C e r v e z a s al g r i f o 
TELEFONO 322 ANTEQUERA 
n : 
€¡6 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
[¡pnasisjresure&sj-sjfsrssii^ii 
W M flGOIlElM 








g Composturas de todas ciases. 
S Duranes, 7 - ANTEQUERA 
OklSUSUSJSJIHJSSISSUSJSíSJ^l 
cIRaría de ios fflngeíes 
(Ramírez 
Proíesora en panos 
y praciicanle 
A l a m e d a , 32 A N T E Q U E R A 
I V I A D R I N A S D E G U E R R A 
Las solicitan: 
Los «simpáticos» (segú i el'os) avia, 
dores José Pajares Pérez, Migue! Qmjg, 
rrez Mejias, Ricordo T o i i e s Bombiu 
José Dorado Durán, Pedro Hcrnancij 
Miguel y Vicente H e r n á n d t z Sánchez 
de la Aviación Militar, 11 unidad. ' 
—Juan Ramos Guerrero, Juan Qótriez 
Luque y Quint ín Arena bánchez, perte 
necientes al regimiento de Granada n» 
6, segunda compañía, 12 bataLón; es-
cuadra de la muerte; estafeta de campa-
na n. 95. 
— Sargento Eloy García Cobos; cabos 
Manuel Gonzáiez Sáiz y Vicente de 
Martín; falangistas Juin García Palacios 
Francisco Rey Cuéllar, Francisco Del-
gado López, Manuel Arias Muñoz , Leo-
cadio Bordas, Teodoro Mart íntz , José 
Vi lar García, Ernesto Blot García, An-
tonio Lobato Berlanga y Vicente Sega-
rra Diago; de la segunda bandera de 
Falange de Burgos, 22 centuria, 74 Di-
visión; estaf ta n.0 21. 
—Cabos Francisco Vargas González 
y Antonio Maldonado Correa; soldados 
Juan Gómez Sánchez y José García 
R inoso; del regimiento Victoria n.0 28 
batalló,i ISS.segunda compañía;1 estafeta 
n.0 43. 
— Cabo Francisco Luque Díaz; solda-
dos Manuel Fonta ba Angulo, Alfonso 
Dufñas García, Diego Ramírez Alvarez, 
Miguel G .reía Ruiz v Rafael Muñoz 
Díaz; del regimiento Zamora n.0 29, ter-
cera compañía del 10 batallón; estafeta 
n.0 6. 
DEMOG-RAFIA 
Movimiento de población desde el 17 
al 24 de Junio 
NACIMIENTOS 
Manuel Méndez Fernández, Dolores 
Ruiz Jiménez, Francis a Báez Godoy, 
Soco ro Bravo Montero, )osefa Rabane-
da Maravé, José G ó m e z Molina, Fer-
nando Barranco Olmo, Catalina Blaz-
quez Marín, Antonio Gallardo Hidalgo, 
Antonio García Ramos, José Artacho 
Hidalgo. 
Varones, 6. —Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Dolores López Reina, 11 meses; R0' 
sario González Vázquez, 5 meses; Fran' 
cisco Uuarte Pérez, 4 meses; José Be 
rrocal Galeote, 60 años; Josi fa JiméncZ 
Pérez, 15 meses; Antonio de Haro M^' 
lero, 9 meses. 
Varones, 3. —Hembra?, 3. 
11 
' " ' 6 Total de nacimientos . . . . Total de defunciones . , . • 
Diferencia en favor de la vitalidad 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE HllllllllillS DE 110 
ABONOS MENSUALES 
F . L O P E Z M E R E C I L L A S , 
